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立 ,劳资冲突 ,迫使资本家以机器代替劳动 ,减少产
品成本中活劳动的创新方式。如马克思指出 ,“资
本主义生产的普遍趋势就是 :在所有生产部门中用
机器代替人的劳动。”[4 ] Mark Blaug 以及 Roy2
chowdhury 认为 ,资本主义积累规律中 ,若劳动供给
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